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T he World Bank is an international development institu-tion established by the Articles of Agreement adopted by its member countries. The World Bank’s overarch-ing mission is to reduce poverty, improve living con-
ditions, and promote sustainable and comprehensive develop-
ment in its developing member countries. It has two ambitious 
goals to anchor its mission: end extreme poverty within a gener-
ation and boost shared prosperity. It will achieve these goals by 
providing loans, concessional financing, technical assistance, and 
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and through partnerships with other organizations.
The Institute of Developing Economies (IDE–JETRO) is a 
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The Organisation for Economic Co-operation and Develop-
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tion comprising the world’s main industrialized market economies 
whose mission is to promote policies that will improve the eco-
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The Research Center of Global Value Chains is a global aca-
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implications for global economies.
The World Trade Organization (WTO) is an international organi-
zation that deals with the global rules of trade between countries. 
It administers agreements, negotiated and signed by its members, 
which provide the legal ground rules for international commerce. 
The purpose is to help trade flow as freely as possible for the eco-
nomic development and the welfare of its members’ citizens. The 
WTO is serviced by a secretariat that provides expert, impartial, 
and independent support to member governments, including 
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The importance of the global value chain (GVC) phenomenon has 
stimulated researchers to develop statistics and analysis based on 
the value added in trade. The GVC phenomenon also demands that 
researchers analyze the discrete tasks or phases in the production 
process. Data are now available on the value added traded among major 
economies during 1995–2014. This first Global Value Chain Development 
Report draws on the expanding research that uses data on the value 
added in trade. Its main objective is to reveal the changing nature of 
international trade that can be seen only by analyzing it in terms of 
value added and value chains.
